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profusion of anecdotes strung together to please the reader｡
　　
The Nizam al-Mulk had two aims in writing the work. One was
to edify the unsophisticated Seljuq sultan by means of Islamic, Persian
culture. The other was to defend Islamic ｏｒthodoχｙagainst heresies｡
The author takes three stories from the work and analyzes them.
The protagonists of these stories,the Sassanid　Anushirwan the Just, the
Abbasid caliph Mｕ‘tasim,and Sultan Mahmud of Ghazni are all depicted
as models of ｏrthodoχy. Anushirwan, especially,is deemed not only in
the Siｙａｓａt-ｎａｍａbutthroughout the history of Iran to have been one
of the most outstanding of rulers.
The Winter- and S ummer-Q uar ters of the Il-khans
Miｎｏbｎ Ｈｏiiｄｎ
　
The Mongols kept their nomadic life even after their conquest of Iran
and the establishment of Hulagu Ulus there. The Il-khans, sovereigns
of Hulagu Ulus, had their own pasture lands and set up their winter- and
summer-quarters there.　They usually made seasonal migrations between
the headquarters｡
These winter- and summer-quarters, respectivelyｑiｓJilaｑ and ｙａｙldｑ
in the Persian written sources, were founded in　Azerbaijan, the north-
western province of the Land of Iran. The main winter-quarters were
located in Arran and Mughan on the lower reaches of the Rivers Aras
and Kur, in Jaghatu on the lower reaches of the River JaghaturQd, and
in Baghdad later. The main summer-quarters were located in Alatagh at
the watershed of the Rivers Euphrates and　Aras, in　Siyahkuh on the
upper reaches of the River Jaghaturud, in　Sughurluq ( = Takht-i
Sulaiman) on the River Saruq, and in Sultaniyya at the watershed of the
- ３－
Rivers Zanian and Abhar｡
　　
The Il-khans visited Tabriz and Maragha only on the way to and
from the headquarters. However, they never entered citiesand had no
intention to settledown there. Furthermore, all the important state affairs
and ceremonies of the Il-khans were carried out either at the winter- and
summer･quarters or on their way of seasonal migrations｡
We may now say that Azerbaijan, where both the headquarters of the
Il-khans and the military fiefsof the Mongol tribes were set up, was the
Ｑｏｌ-ｕｎUliis (the Land of the Middle) of Hulagu Ulus. That is why
Azerbaijan became the Land of Turks in due course of time after the
Mongol domination.





An ｅχanimation of the problems of the Timurid genealogy on the
basis of the available sources　from the Mongol period and from the
hands of　Timur's contemporaries　suggests　the　following　conclusions.
First,the genealogy of the Timurid line is probably authentic. However,
what mattered to Timur himself was not this genealogical record but
rather his position―which he won by his abilities―asａ　son-in-law
(,kｕｒａｇａｎ)ofthe khan's family and his status as のnir ｏｒ　ｂｅｇ.
But for the Timurid princes,descendents of Timur, the situation was
quite di任erent. What they needed was not ａ veritable account of their
・ncestor, who spent　much of　his existence as a　bandit； they　wanted
StOI‘iesfull of splendor and glory dealing with their ancestors. Therefore
　 　　 　　　　　　　　
一一４－
